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мації вимагають використання бази даних, а значить, і її проек-
тування з розробкою. 
Отже, питання розробки баз даних залишається актуальним з 
огляду на те, що вони є невід‟ємним елементом інформаційних 
систем. 
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Районна державна адміністрація (РДА) є місцевим органом 
державної виконавчої влади, яка у межах своїх повноважень 
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністра-
тивно-територіальної одиниці країни (район), а також реалізує 
повноваження, делеговані їй відповідною радою [3]. 
Наявність інтернет-ресурсу є досить корисним інструментом 
діяльності органів виконавчої влади, адже за його допомогою у 
доволі дешевий спосіб забезпечується оприлюднення інформації 
про діяльність органу, він є своєрідним електронним архівом, до 
якого можуть мати доступ усі користувачі. Також інтернет-ре-
сурс дає можливість скласти уявлення про місто чи область як 
для туристів, так і для інвесторів, які можуть створити додаткові 
робочі місця і допомогти економічному розвитку регіону. 
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Діяльність вебсайтів районних державних адміністрацій в 
Україні регулюється низкою нормативно-правових актів, серед 
яких головними є «Порядок оприлюднення» та «Порядок функ-
ціонування веб-сайтів органів виконавчої влади», Закон України 
«Про електронні документи та електронний документообіг», 
Закон України «Про державну службу» та Закон України «Про 
місцеві державні адміністрації» тощо.  
Чинне законодавство дає можливість надавати інформаційні 
послуги як з використанням електронної інформаційної системи 
«Електронний Уряд», так і через особистий вебсайт органу 
виконавчої влади у відповідності із головним документом у цій 
сфері – «Порядком надання інформаційних та інших послуг із 
застосуванням електронної інформаційної системи «Елект-
ронний Уряд» [2]. 
Особливістю вебсайту районної державної адміністрації 
(РДА) є можливість служити методом виконання завдань відпо-
відних органів. Крім основної функції розміщувати на веб-сайті 
інформацію виокремлену підпунктом 2 пункту 8 «Порядку 
оприлюднення в мережі Інтернет інформації про діяльність 
органів виконавчої влади», РДА зобов‟язані таким чином розмі-
щувати на вебсайтах спеціальну інформацію, споріднену із 
назрілими запитаннями людського життя та діяльності, які 
мають пріоритетну важливість [1]. 
У такому разі розміщення на вебсайті РДА відповідної інфор-
мації, будучи формою дотримання своїх зобов‟язань, служить 
гарантією суб‟єктивних прав населення. 
Формування вебсайтів районних державних адміністрацій 
(РДА) починається з утворення інформаційної моделі сайту. 
Формуючи проект сайту, потрібно розміркувати та чітко сфор-
мулювати основну структуру, зміст інформації та посилання на 
вебсайті. Зовнішній вигляд сайту має бути унікальним, а голов-
на сторінка мати зручне, помітне і зрозуміле меню. Для зруч-
ного користування сайтом треба, щоб меню, сторінки і поси-
лання були чітко сформованими та відповідали поставленим 
завданням.  
Можна зазначити такі підходи щодо покращення веб-сайтів: 
 потрібно думати як відвідувачі сайту. Тобто коли покра-
щити веб-сайт, уявіть, що ви один із відвідувачів сайту, який 
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намагається виконати завдання чи знайти відповідь на запи-
тання; 
 розміщуйте тільки корисну інформацію; 
 переконайтеся, що сторінки завантажуються швидко для 
всіх користувачів; 
 варто стежити, щоб на сайті не було застарілої інформації, 
адже це може негативно впливати на довіру відвідувачів сайту; 
 обов‟язково вказуйте на сайті контактну інформацію; 
 оптимізуйте веб-сайт для мобільних пристроїв, це збіль-
шить коло відвідувачів сайту [1]. 
Отже, для того щоб вебсайт органу виконавчої влади був 
якомога більш функціональним та корисним, необхідно вико-
нувати вимоги чинного законодавства щодо оприлюднення в 
інтернеті інформації про свою діяльність, а також дотримува-
тися вимог щодо створення (модернізації) офіційних сайтів 
(вебпорталів) органів виконавчої влади.  
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Нині з огляду на глобальну комп‟ютеризацію інформацій-
ного простору важливе значення в діяльності музейних закладів 
набуває електронне представлення цих установ в мережі Інтер-
